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O Este artigo ten por obxectivo ofrecer unho panondmica da poesía Galega contemporánea, centnándo-
se tanto no súo evolución como nos diversas correntes estilísticos aparecidas desde 1976 Tamén se
~ referirá aos temas do discurso /uistoriagnáfico e critico e incláese unha bibliografía comprensiva.
Nocurína, M X. 2003. «A poesía galega actual. Algunhas natas, necesariamente provisorias para un
estado da cuestiánís. Modryga/ (Madr). 6s 85-97.
2 Este artículo pretende ofrecer una visión genero/de/a poesía gallega contemporánea centrándose tan-
w
U ta en su evolución como en las distintas corrientes estilísticas aparecidas desde 1976. También abor-
w da los temas del discurso historiográ fico y crítico incluyéndose una bibliografía comprensivo
u.’
Nrucnrnsts, Nl. X. 2003 irLa poesía gallega actual Algunas notas, necesariamente provisorias para un
estado de la cuestiánua. fí4odrygal (Madr). 6: 85-97.
This papar oims to giva on overvíew of fha contemporary Galician poetry focusing bat/a on its eva/u-
< tion and the several stylistic trends since /976. It a/so deals with the historiographic and critical dis-
3-
coursc on che subject ond includes o comprehensive bibliograpuuy.0
NosaunínA, Nl X. 2003 iContcmponary galicían poetny. A few (necessanihy provisional> notes Ea deter-
mine its present statcí. Madrygal (Madrj. 6:85-97.
SUMARIO 1 Consideración previas. 2. Ereposinián (tamén> necesaria. 3. Referencias bibliográficas.
- O /isr-serrlcs caían/aso tu arsír sísnusíalo muas nata-a ciníbonadas para a conufemesacia cu-u’\ poesia galega acíaral»
pnassuisieisds rumí tfnitasrsnainlmid Ccmnnijaiuteosns de Madrid. esa abril de maoa’~.
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tuuílinus cíe- lar-mm uilsainsí u inid>iit nuaucc-il:íiuiaa e-ra atí-
se-esí scra ir ti ma-’iuigmu u hirstnuniaí rin c-xJaiíc-ar ca
;iirrsismaíu Ju>i>-iii-ns rumí Jar u utuuiur e/míe- nininuimní si
ununumai- c-uutn’r- o miniE> ir~ ‘~ u u mu rin> srmesmile’> n,
elena-re- suitra ¡u Euinsiur rítira ¡iii la uic-ir’us tnmdirsns
ir-ms simius sir mínmnir 1 ¡mira uní suare 5ra-’mia nr-ma-anona
(‘u/¡j m¡r-. s9<)<a \uaguuu síu u c>n> /.
eX hurí; u u-a-u muí ti ¡tic ríos ría utcsimíia. nlr-l’>iníía
¡ minal rumí amis ja ura ~airmual rime u <rasares ma>’> mnmansarsurtea
¿mí a<5mi cl alíuíu ir iraní mini m ¡límam¡¡ c-nínaaiclemmalulu-
rusc’nírr< mitran ¡mase insul uit uietu rnsmuuumucínms tstis’i’t?tiiu5
Ele n>jamiu¡n>nu <j~~ ¡i5iliui a-e, nranrsnuiínimudmms niceurní-O
asumí fusnue-irusnmírnsnanaíuu unu md suir rimarían alinsmí ríuleus.
hliaclí’> giur- nr talazere turca cje sEt u uiliaí/a cli a-rus—
mm csmífsca ¡¡cusma mtsunisiosi tías Jasmnicujuara un- ini-u-—mas
guiE Jairiurliní ¡rusa amaru anuítt¡ aeuuírs mía ~>t>usima
jan’nuuiía;ríclmu mira tarugo uit sara inicia r usnismuin mrsi
níesr-esaam-ínu tc-
1aamnur mira jimias s;’> dr luarnil mc i~i’>
cuasi rimsts¡¡ivsca nsnunrauísss¡cirs Juan luinuies suris st
lacinia nr- csnii mía ni1snass
mí) Li síu la u—esa malógiafras cinta jaunufíias malannís ríe
rs nr’ ni usí usas -
la) J{n-esus ría u tasis.
e) Amí tca 1 nuxí mas - mí era mía Jara iimini mus ini muse-mí e-am saca
síania riiasau-iís uEsajaesrsi ¡a-cus cara;] rías ínítr-;aui:arstau-íos.
cl) Tía/uní lías nuaouuni>’n-atmr-t’>u-m anafaer’ uictecmrci -
mininas ¿-fuar-mís. /acutstíeas oía ausuias ca -
Os pr~ramnrírnas inmute miaus cieaerni/ic?iinurani rara
nsmeimnstsmuina rin’> suma ful/uit se moni iumitiní i mnjaortnmní -
su hiimir-maun nir-nía--muulmí riní nia¡assr-íani. latan palie- tít’
r-an-ruirun-e-a Jaentu-uicr-uuies mii’> ;-;mnuiusm-mí;’> e- e-simm
rl/ruaras maliura. nlnits2mumlumus rimas l’uruicsícaurs clise- Gu
¡rímel C~’u:<’tmu sisumslmu¡a jaman-mu tía 1srtfmursícas munamní
tun> ¡a. c-nsu¡íra mide’ t’e’anuhinun mi iuui/snun-nm¡ minina mini
s<idrmmilni tunas risc’a duumuhsní 5n’nidmEsi>saum. (inlemicielnm
reuní mmm an>aifuln-a c-miuicsmua ciii ¡nírtís nuqníninas u1ame se
‘mc-mu timar- a-arr e-o nsnssíuunrlmasina ((le-sir—tun-. i tuí$ss
-—‘—(u. - ‘‘ ) Aria;] u n~uic macan rl ís~uuunuirsa ríe ¡mini
ti Caí ¡lii ¡mi suase mmii ir-ru mini s’r’sJar’c’5r5 mm alasen—
a-midan timar asíais míe /amssari-xmrua initismiEliaS liria
cuiurmu-a ci ¡<ira; lis iumcruesa ulule- miJimuir-(sEnu jaral’ a-ir,
/anmmuuu ¡ma síus Juínunum-mínsumí t íre’m-mus-iuí tiria minucia muras
r1sme- irme u u-tuu¡m ‘míe ‘crin. u’earuimmí nu-une-lnm¿nsmns Vc—-
rpm i al-sí) ría r-u-u-nuit1uinau- o lisis: un tic finiría iii f{mu/mni
u Os ¿unu- ra/u mílnsrlmas (u 98<5) tic- 1 a u isara 1 aresuí-
¡rs fluIr ¡raía tic ~ ‘\mrsní len mían: u ira ¡Psi—
nusuus aa-ra /su-’nsu e/e’ rilunasinuiení Ira ( ¡ e>rM ) míe Xoae reina -
Xii une, E arcuníaíu ci> \aau Luma Me rutien
Ir mmmii al susmírrí (sqr>r nl> 1 lucís 1’> tu’> e lesnas
íemanmr/uas (mc>>);)) dc M ¡ruad Licite ¡rusia dn.l’>l
iris- lamí
11 ria u 1); s¡au’niemr-n/as nsísuraíusr 5(1991). Ele’
Niasia Nusar Oiaei, ura- ciii tic- Ms<u Nora u L-ri-ininuas
tít’> r’it’/ru ti>’>’> nra/rinitis (a 99(1) rin Yrul mucha Cnus--
mmm mira
ftmnul masía laurina as retcnusuísuis arana lechas-as
le-lEmas se mu u jsc nula cusí unir ¡st; msíJanauul rara íes--
lacen a Juialahur aman rlu calar’> —\ sísa manar rimare-,.
ríe’ Larsasunus cnn igmidis nímuEtnas l’nuciarea rsuan¡niícsío -
nianitesus craniana Seuní <a csmus-arsln-r niíasimhífnrtívea, n’nasa—
ría ma raraj’> ¡ nial it sítna rica - cari a cas-sriir’ i ¿ami trienie mmi ricas
anapnan-tea tao-a rjsa rs sears
1aasbl irmudmas (mm Janensa nila-
una, os frailes os da-a culitearnís orí mus esemísas reas-natas
trs1ae-cínulí-,sanimis) A esate- u’esafae’Esins resauulmmí a~anms--
lumia hemnulíamus mí alaservnansit’imi cíe iris Corsísómí
marsc-ncsa ría Esmmnan>num-zmirsíeura nlestes irzicas ría elia —
rsisnsui pnaét ca galegra ilesa iii tiramos mimunaus-’.
Nra guíe’ mali naxe mio mercseim’>a tipo dc saaatenímiís.
debe nautas niata no cosísin csrmuirle ruú raue no nie mus’> —
tnuinaxínía r1iaus can-cuí niaras-cara mr /aoesia cserníta mio
tris Cnintiutmn i-isnineusuu1’>lns nssie’ lsmítn’ínua sumir’ su:nsrnsns rauJuis u-unrufníis u narro ¿-a—mu dtssnruu-nsnsióni msímalitií u t4iiE snalnc a jitar’
ala ría rnaíiusimu niusantí- srir-ul/miul;>s das ansías attnsrisniaa ti rs; Itas: caca u
cleir-bisur s’m:nnse i;-nimrritr aal o ¡ansnutsi’nimissu- ar’:rsu e-.a-msrsuí ma¡’>rntcs n día urjo satiarnasnin qnr;s mus t’osíirs míu-tnunnuí”u alíe- s’s st;>’
hrn mía ujs:r- su’ suist;snm5mm fu mssrinnsnr:’zusr’ucsti 1snmrns issnr risa r’utuííarus crí usina dr- sótiuio. <síu n’s¡aueiat nro n¡srrs .unrnuse o uní-rio cias
o¡sí-summí. nsstr’st’r-su- rase ¡inéiragnis nimimrínnmtn>snsír¡e- anuíignil>¡r-a ni’>¡R’>uumtinisu rilaras. u-anr’:mnluis nr’rsnuisiiS d cii u síu-ns rin
151515 1asriutic-ilarisa. ¡sta—ases jsamsranmmriumn-nua minurísuir e’ eseetnus initoica’> a Ruin’ muormuna niurnul nnniumísr’ dimití u; mime’> muurlmtanitus
aasdinla a iuí¡r-mnsttasm ursa grusfusas ~acst}5icosreus-sr-sta mnslíeunidnimu pa r’’:’íníiasmt cría nsaiusbia nl>’ nrrrni[unu sar- latas ucrínus;—’> ((lo
nimnmní. ‘ríe -ca ¡mu’ ¿(alt)
Ruin Eiiusasusauuu- tus tsSf:nsnsuu csxnhnsmnr-i niní i rsIranmnintrmnmni lasla¡so”ratut-a rus tínrsras-es panansnmimrsieas E-rus; umarriuis —ijar
aman sic’ c-uamsst¡tíuin;-m: u-ni c:cmuriónís aJans>xumnummr-iÓnsa unu nitmslrsr a-sim us>uiniluics maaitsna-sr’.
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sX/ru 5 aSti X’caí/a u\’uíarur tira —t 1u5’us,.ainr ss’irl>’iuo unr-fiusrt. ‘itrias mrtsuía mu sato-a. msr-r-r’sirtairnuii-ni tu’ ¡:s’rsi- isuir—suas. /aims—ri rs-rs u’.snímí/rí u/ir n’usestunimm
lamagra ni cates anaaa. así <su’> ursa a seua poder cíe ca—
saan¡n,nicíóti de nieme-mn¡itinmnias austrares e temí’
denírínís. A calmís muluumrmía mm e-rítiesnr u- ¡mnsánsimíme á
lía ma ni e mecadccc r a fui, melón que ni este sesasa
deaeuia-’ala-’r’ai cran mcs1íu-c-mna lis trsnmclemac~as rica—
iauísimsmuies dímnasute mí íiumr.muulní ¿cas naiterurma. ea libro
Desde rí 1arr / em-bco e/ra; ‘u’ m’nsrí’s - sVt’>eo- p oes u~na- go- lego.
(1986). dc- Ltaciana<a Etid s-ígasesz Gónauca, imanto
polos nuutitades nula esr-ruhns¡nmeias’ cosnita palo arría
caí carlina mu nodumctaríní - hir-jenama Gramí-zálen. rs/sus’
gori a mafínmusa r qiur
a poesía nitanrnini:mmtie tías alíenulní u irruía capen-le de caininí
que foi escaiieminina ecarJia amis suuiseamasmis 1anm>janiaias anmuilóxí
cas de l.ucimaníuu Rodríguez. rama s1ríu- fol revísa rada a amaru
proposta inicial (González u 9i){t 5
Murriar ¡ nílsae míe ¡a u ivemnuna austras cosuapí la—
ciaría mesáis hete roxén¡c’nms. coiauo a Esco/.m.un de
poesu.rrgíníegcis. un>7és-in>Sq (¡984), preparada por
Xoaé i.~oís Garcsia; aresti’> Lailinígrie Paesr[a GrnU.cgcr
deIlo-u<—Anutaíoginn— (199ca)m a tanaénbíiíssgrieFía-
¿-e umrr nus./.íennio A a-tolrsg’u u’> de /en poesía- gal/cgo- íd
rimen (¡995). ele Franacsiaea lópez— Barcas e Cd -
sarAna aníia Nl aunan OrujO <Incas de Pearsa--s5nm- Go/e
ga. Ars.eaíamer
1o.. A asererci?óus tíos jo 4 ssen’aeLón- e/os
So (59 c
94) - puabí i <rada pean Carlos 1. Bernaá md ez.
que mubranguc nupeniadrí níaito máis anapio A
esres lextas, que prelenirlnsmí ofrecen uní/aa visión
da poesía prablicada desule mediados das anos
setenta ora principias las altesníta ata a final da
década, debemos engaclín autras escollas bi’
lingíses de menor difusión entre uuos. corno e
ocaso da preparada par Xavicr RodríguezBai-
xcrmis es Mex Síasanmuma. cii ¡<lada Seis Poetas Ga//ees
<a990). ou Ga/íc¿ats- gers.ema/¿otr oft/ue eigt/aicsu
eh-cee ¡armen5 Ah//o L. Vrn-l.rsri.s’ceí. Pu a.rFes./lan’é rs. Pci
antro Famrfe (n9n>9). de luciano Rodríguez-
Nra cjue se refines ás rabias que pretesaderoní
cacainíara poesía nos anos posteriores. osmio-
venta, atapamos anua rsansíderablc pluralída-
de A beira de abras cancíbidas cuna lismaites
que cxeedcn a propia época. trauma a conatinuista
1
5o.snu. so-sSs do sér-mnina. Nacer. psuapostn- ¡anuét/.co (a 997)
1aaepar-admm por 1 usrrimmnía Rodnigasez e ‘Jeresa Se-
arma. ata1aatíaos sele(?eíóns rauca unir-ca cmi cas ¡Ea a ssaa
cxi erisión oía ni ifa-asió o, aparee idas por veces mira
abeiro dnmn/sa revisra así xarramil - E o caso de
ca Poemas das síavenia. Atitalaxia a~ (a~myr). psi-
liii cada pcsr II elena a Canízál ez ría suaple murena u o
C/sín.usscs dc 1) GraneoGaiegom ecAsitaloxia da poe-
ana nava» (u99
8). e/abonada pariría Coclaón e
Li elenní González fías-a a revista Grial rau A-lid/sn
nr frs-ces venta (a 998). publicada era Lisboa par
l-1dí~.óesUcmaua. Nesra uña enícádrase Emunsén a es-
crolnsa preparada por Yolanda Cascatio que. ca
tu ulo de Mu±u’stro-¿-e /tt- ¡oren- poesía go//egen Km997).
pubhicasa n¡nn níasmuse ca monmuagráfico da revista
mnacxícanaa La ¡lomo crí-ej espejo e qíae para Mira
Villar canistitise. era sentido esmnicto. a primes-
ca antaloxia da poesía das noventa O autarten
repamado no 1dm de que esta abra fase pubhi--
cada era México DF.. íntcrpretárídaa coana un
sinranuna naáis da aníarnamiuidade do sislema li-
terania galega (1998: 222)-
Nos anas suacesivas apaneceron dúmus colenstá-
nucas elaboradas conicricerías bes’> dífes-enitese que
pretendían dar comuta das novas prapostas poe-
tucas seun-dídas ao losaga da década das noventa
A pniníacira rielas foí dEjécto2000. Anc.to/aasr’a depoe--
tas e/os 90 (an>99), preparada po/o canse//o edi-
tasmal de Letras de Cal, que recalle sari/aa ampla
niósnínsa dc escritores e tenídesacínas dc estéticas
dívensas. Asegunda cscolmsaa é da autonia de/-le--
lenía González. Trátase ¿eA eh/so rías hsaícas. Pac-
tas de arestorcr. antoloxia mnáis restrictiva que amiii-
tenar e que se presenta en edición trílingtic.
galego-castclán’iníglés. Era ansabos esa daus casos
—cosauo tansién acontecía ría compilación de Lu-
emano Rodríguez e/cresa Seara-— escamas diana--
ce deanueo/ox/o.sxrsrencnonrars. segundoatipolaxia
proposta n.a anuálise de Maria do Cebreira Rába’
de, qaaen aalientau ademais a énífasc qíae asca-
colmas galegas puíxeraní nao concepto de xcra-
cían. ben perra refmmta/o. iacn.parasrrbscrí/ui/o:
A musrno¡axia inícinse os arsgur imites «arones’ Xosé Manía Alvarez Cáccamo, Xolio L Vaicáneel Xavier Seoanc Clan-
dio lIad nígurez Ver, Rumí lea Fonure Maraucí Rivas Pilan Paularés Manuel Forcadela Miguel Anca Fennián-Velia.
Puonriní ni Rafia - Ense la jis Laterizo BaJel nón e Paul iría Vázgímez.
1) murar publicaís case ursulía década despois. unita aramoloxía bilingties titulada Las canu/tiom ¿rs /ni con (r9í>5). na
que imumlúe a Xavien R. lía la-eran. Xosé Mnaniañiunannsz Cáccansa Xu¡io López Valcáreel, Pilar Palianés firíamíairo Fon -
re e Nl igísel Aaixa Fernán Vello.
A abra, eoaacibida ca ¡itt ¡u uiamu ccssíninanraciónr de Pca-de a pu latina dore usares. resane netas rs declanacsiáns aut;apoé’
ricas de Aras Romnaní. Amimitis L. Dalasto. MasiucíXasé Nema. Xosé Milián Crema. lctira\í’illmr Maria Dacosta. Man-
rin Vuiga e Yola rada Guauriní río’ O/ir Nogaseina 5998.
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l-?smni rmmrt’n:suscu r’u’iurisrmisas iras sumir /uía síu miii ini uuliasa un; mrimk/Sa>-m-rirm>srss>-nslsunr,u itisuru:ir:rlusu-sh>ra ísrru-ssíra-u unís
síus tjms>- rínuí iii u >1 rumí tu u-it umísnruí: rrr5s>iima-r a u usurar>
mmE/u’ lass-/m:s:sr tíiaujs’i’’iuu’, —- tu-u’> u ‘>u un miii) 5 tu tu sai/u u mi
i>)i>i)t ruil tlil>ur.u taunuri.itm ¡ (‘‘s’’sí ant ~í’’5 >1~ 1 sumías iii
iiuittís~ui’n- aurjimsanira juluasurissilt ris>mrhsmrinsjihsr si iuumius
1íis
u-mi>: mus ts-riainmnia u-u iris misil ruar tuis síu- ni> uiiitniiu.iti (5’
u-sas u/rus it:5’—>—— suii-i-:. lías uya — Iuíshí- sturrnrmrsas- a-mu 5/urí’
tuui~ni (/515 /iitt¡ttii>rui u a-u tít misil us>mmuuiuiuiihru-:uns¡s-is>ir tuis
—u u-tsr ~i1>isra 1 —raían u un>> lisian misuri
iisnr>>ms>utura-rni>tiiu/rui>hi iaushirimuus>auuutnis.uu-¡ss>>ussaa
tu salt miii> ir.: mr ist u u <un iaiju-srt-r’ir’iu> luí si cmliii ir
tijaummuí ma jticsnuituu ¡5>555 /isíssn mit/ii sin-sr ii’a--íit:m:tua sari> u rus:
síu: síu—rau (‘rs tisruuiau-ui/a tsr>> uimiJujui ¡huí
uiris¡srss-aim’mitm-scu.iu-’iam muir> ia(//ulaimli ‘>0 s-’’’síu 5
(‘luís ¡ría su amias jan u tullías ita Inuilí/uí <It-att—a
uniría cuí (mmm reuní; u latuitís (tira u nutrí íes miau saínas-
ji ína e mulas u migar mm u Jit mr catita Elia a Inísímns cuí ii-ir’>
cita Sutrilta 1 mu> isia dc i~uras mes> turs/u smu¡uusmosaeo.
un ¡uert-tmSm e/u mí> (u t>n) 1 ~uui ~ísí rl a latí 5 M ¡‘‘síus
Ninuiní f<iauinii> Ji-ms—sai >>lcc nitms a Nius hite ¡un
mmm <ini .—XS 1 ( síu >uuuu>’> u/u ¡suar a-sss r,us/n’punn laus’
ialirsm’uulní lacan uit ¡ mmii> i/tusln¡—’rmt-, miii <ríe cm sórí
i/iiaiit’>tt-t--r ¡‘‘o ir- 1 ¡Vra, tic E u/reír; ruhuusnumí
misiiuat>’>si,m ijimir ¡nl u mt ir> ¡‘>iu’>ííar mutua
(la ir mli iliria dc u un unir u uum>aaiiss-rmu/sc-na rin’--
S(ssí’>fu(’Ou iraní i itas> ¡u nití js.s~ac 1 cmii; nsj si u cras sana
irimir-irmur emití suar ir u síu e ¡ mmm; mu tía> uumuatítsís meninas
¡amínurcín la íhíí<íS¡5¡í ir itamise amaur ssmain,at unasmanímis
mía-emma jau uíJsuíaí u’> a-irruí md ma uros ni ile mu nrtra saaís —
iurr-msiuas 1 ¡iraní ¡casia uaaia,rsdmsecimsuna tu
n’a-i’>’>r:-ac reí icmic’’is asir; ama-¡s Jiirmis (111i ¡aiim
hlumcmnrc’ía tsr> ríe siria jaroJamusa talan e tra-nas muí
mmnsrauítu-nsu ¡ ¡ Eras mi—ría ¡litas 1 ¡nací cte tía citas ¡ ¡un a al-
ir-u ¡mmm. usía ¡rita ría mml ¡‘esa uit líen mí mr1¡íí -Xl rísíte un
rius E u n>8r)eClnuimnlí<u mmdii ¡muz Fer’ - (‘<>~<‘~. nial
u> c-aíasniíns insta nuuirmn iras ¡rs dimí 1ii’l mnmu¾u-mini usina
inc-ini ríe 1 .uucsimunuea hinatí n¡gume-z u cjuar minutes muse me-frs
mísí. Prainí asma lanínuní u rs jis misar u unís mípsnssni nuiminsíauia
(mr jane-smi ritas ruinE rita u1maie Ermiumí íu¡ufann-giiniElnis
¡ ¡dimí rsnss it udc- mit cíe nucusar ¡su rau nusjacc-uu’> mira
;iímercnmnitsuimus r/íue u ardí u u sumís inc-suri unan-ala (Vi
uní ¡991’>’’) ; ¡marina ¡unan uit aprílcasmí (Gnuuuzmíle’z.
¡9<)? 1 Iraní uit aura si musir mmuami<—ii urunmus tín¡cnaaa
Eai ¡sti itas ja u ¡rus unid cus EM muía u <>t> u t u d)d/an JIra
¡iii ¡i’(1i¡i-v ¡<>9/ Aa-e ¡tris u t>n> a Au~sgusía mc)c>mns
i9r>-si’> Nra ase ¡u u u <>9’ r- -‘cao u tui miami u )nj><jj e
20:555 u lIc mus ame/u mci ti/ms ooa ) <rarínuí irjnmnslea
ir’ su t’>eriJaastin¡ cmi armírasra (-‘\xc itas <>90 Bimíss-
u >9 u íun mi rutiez u 991 Je n uiáuicir Mmiii 1
¡mcx. >)j E ma ¡ 19915 E ¡t)9 1 <síu ¡(>9 an 8<
iluseixcí 599 ar nu)9 Sean u u >~a ¡99 ¡r>efl}b.
uí>cy> C ‘000 Noa-o ¡996 <> >8 e 199r) J{r-ísz.
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115u ¡Cisne ira mc>» E muí metía ¡998:
l/mui’>nudli sc><18 e >caoo ‘~urnsnm u \lc ja> rc)99m Ini
suae ha - ~ aura ¡rara nocaca 1 ajaez amias-u --cacao e ‘‘00”-
Fraga. 2001). mc-nu¿enac isa e rumí ras rs¡ar-sniónss (Srsnu—
9915/a E’ 1 99l/~¡ E asía u í>8: CratImóna. u c>rftt u
2000; l/nauSriu-aai. un) >8 Nra aid ¡u a. mucocaní u- 2000/a)
nslmakaar’mrtaasiars mía a-ni mnruntun ma mitas c’íliimnucua mímicas rIna
rii-rsnmnlnm ricas tsavtsnmt me un ¡nnE runas tira mnaa-’nu matile--
miro. Nr-ale- se-ma-aa. e <amigare miami rssqnacs(ses- mm nutesní--
<‘iraní Janus tale csnum-janía mío u miabito urmuivenus ituínina.
r1¡nu- se fal ísnsíuusa misma maunmnie mcm e ¡‘rsrsenuíe <It’ tunuba--
ilesa mmc acie ras metas
(LÁmnusra r’>í’>u¡ muir a muid man unir tule. mu ¡nícsr-csmma míe’—
tuataur cta OEaaitun¡a mio pread eso de lt’>mnaunmEsióni
niesies <liar sanan Emití; ca risc-- amine’> a irasnuca/uíl izas
¡urs liii u-u use cje íaJarnísu’> mía miar s trusesnína mía disasilimí
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itt u ¡>)i
ti rut
rsmsrlím u/ra tu u/nm¡i>i a- ¡mar u-ra síus siria-u intuís mu u’tsmrru>j>/ni u ssmm u u/mnicu-r u donuíuín usure—u- ramsrí> isp inigr-nmt’ni
usiti,>nluut tsíu’ucí n/srrus í-’usur nr jutuuuhuuus’> su u-uIt iii uní tmit’LI 5-esí’. amíuuumusaun síus sra-st udosca- su-Se c-anJr’mu mu ‘u¡ismmnís Ieu’Su>u’es
/sisu¡rt:/:uisrr r~lsaujuir rtiuuu:aa-u—.rrsu:s/m[ststaus iusruilfm>st.mis/rurmunusmtssm/i /ammnrsl Nuiuuaouu ucuanlnn rn/cu-nuat¡íusre--
iritis su- ¡un sas> ¡u-suri a ruuuusí uumiusin mini ¡ir síu-as u
1uus —i css’juj;jmu r isisismatIra> r¡atumu 5 ía-r /usts mi) u-kas> u u>mu íuuísmi;nuts rs rau
mr ir /sísu ch-sr-riuiliu tílu-smu ruin rii-u-m sí;’ ssunmrssímsrssr tic- suunsnuílnnu.r jiau’ujc síí urna rs/u u nuicnudr nra ‘muir ura (naso ruin e srm Esmí
rl>s-’rm) t ¡iiiitlui ijiur urusní u’ su/u csríir si isis/u> u rasuur’->’ sitslrmituun:rtlr-s />ns(ai u irruías lamonlírí isísgiun [asumí>isic rau ialmmnlcu
u’snsja--ia-t--í—a aususu-íu srm nl; unís r ‘asir; ¡u: ruasuas amures nra chas-nr-u-ra ¡¡Ir nimio (1 raíl, iíe, ¡ u usiiuucír / ii)<) 1)
tía nr uiau¡líru- iii u\l síu 1 nr>>») ¡Sr muía idr--¡s-r ru/ir (‘-oras). i~nun-¡ssjmu t-’orar-u oosb) u Nus <reuma t’’narrír) calan: muses-
iti/usstu:saus:riumus [isatist’ira,mn>iu i-t:-nilr- si
A-/unu /sa-ma-’am/. vera.
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Nl nuraScí 2’;’as/u ut\tuns
5’uiu’i 5.55 urss—aiim 4a5/n-a-’’ru uss-tussul. attunasiuttrna nutsttr.s. munr-cu>rm’tismnsu-nsir ¡arssu’m.ss’>r’mtr-s. jirum’>i rumí estuuí/na u/rs r-uuustíSámu
nevasíomm - Fase esta acm insude - frase mmm’> eea4n’> esnaní
se miso ni e pnarecenes. raer u-u a é guíe sueste-a tía’
balitas pnunieruaoa iniesmutí fin-mar muigamaulimas eranssaís
res qamr? mucama aeíaapmc fmsunrsreeerona ca migar do
discurso acerca da pacalmí mucstsuai e que podesnos
cmsunniE’nmi r canuana seguir>
i. ‘I’enadesmícnimí mi sí masía
1 ifirsraesíóns man mrrlmatía-’o
á Jae niodízací óss e mirona ita a sres inanenutras de—
tennumrumudos: o anura u <)~(a. nuca giac segnumudna usílía
api muíó mí maorí se mpre ca mía partida se p radmícina
o enamushs¿u’> e/e rau-ti <-fao da jara u-alma galega (cm1 - /. nr-fina-):
su dérsaelní dasaitenta es mí riécsmunia das noventa - Se—
naellanume reducción deiseoní muuímerosos espacías
que nmnasí fon-os’> iirmsasir¡mu;iuas polo ulísrurso cmi
tico muama í <anita rio U madrina ura cxemp la ercaníal itúr’
mio e’> segnía e rites q cae una i rius amia i 976 mies canueza
da ciécsnudmi oua ras úit laístas mininas desta. dífumusí —
nimíninas a míaicina naos Jarnitudic’>5 asstrsnidantr’>eniic
mnenínsma mamados
icirsníiificacíómu nimia cInas dérsadas esora duias
correales poéticas esífromíradas e etiquetadas
baixo ¿encaaaumnaacso rus ci ive ranas que irisaste rs ami
referca cima emosrolóxí esa - ¡íracsuSna aun sísceación (con
todos o problenínus guíe a ternura asascita) das oC
tenca. usa. ¿aaesía- das a-oc-es r/ta- 00 posorteatnr- - cali-
do noní denonaissacíóns musáis isauprecisas canso
paesuSna- m//timen. poesía- ería ¡len n/-o mnri-/en-io onapoes¿nr
nava Foí frnidamcatalsuieate nos últimos anos
da década do-a noventa casida a crítica reac -
emanan crasitra este liáIs ira ‘~, tal ca nao sc ¿es—
preníde das clanífíeadanas palabras de/ría Ca-
chón, que ironizaba mao tcmnpo a respecto do
temía si’n55’EicrOní:
Ema dc fi nítiuna sí a estas a/ru ras resulta evidente que eí
nenníplazo. anmmu;¡ue pmrsenitada enaitita lalogime e-onipactov
antagónica - nuca fonsau a a-asía genes-miel óns. tana bién es cha
mo que dr, ni magírnía manera
1inscsnlis m iiuimmmsrs dr- genermcióía
espontánea.
E mu eran seurní cmi <simm - pamere mac cesaa-mi> me-e- usar la najacas ir-itt a
rae- Incrai nra ranitina nuria--esamas y-aria/aliareini lema nacerle la jutalé marie-a
inuchníso níannu-sutesuda la pal a nídauí ‘-‘ (Caebó a - 1999: 22).
Con lado. faí Astmmro Casas que-mu cesa/ven os
p rofalenuanas susacítadas palo siamirbete :rser’acuSóms.
mao proptar a aúna utIi izació ni macis’> sesutído sacio—
1 óxi ca—eralturau - isEo é - comí inide/senide nacía do
asía dc samuccmnesíto das escritores e escritoras:
1) nammírbrtc de rs xenmmcíónu dons 8am- mioma defar’ mía ustilizanse
eraní resenicciuna oníenuración bialóxícsta—janusiuivrsca unenuoní
asín senímida socírsl¿axícsns—cutuummat tuca nutauco reóa-íc-ca dura
desen/cióna dc Karl Manmnhe rau. A immcsompomacíón inmisión
calersuiasa detailmudmí rama canapar’usi das alí nídades e nexcuta-
uuíenítos sulasídínínias, e 1 ndepesadenímnsnacnte de datas de
narsearuesuta cdc frenrímenícia das visíras nís balucas tenspías
e canvíVios grupama seria o urrirso megu sito para a perten’
za ana tarareo amerarsr;ansmul dc me ‘e nencia (Casas, 1999 202’).
A adopción deste criterio pe rmauitíía resolver
os problenanas á horade situar deternainados
antanea ría amia promacrión. das que Chus Pato
(1955) aa-a Ensilio Araúxa (5962) son
pias abondo ilustrativos. Polo desaunais. o pasa
das anuos e o madtaneeenaento das sel’icxións
fizo máis aconsellable esquecer a dicotomía
entre dúas poéticas anítagónícas e fa/am dunfía
contanuidade na que sc poden demarcan di-
ferentes etapas nas que se advirte a predo’
namnro dnnhas auautras actítuadea Neste sen-
so, iris Cachón prapuxo a terminoloxía. dc
emiaznarne naíetzschcanaa, apo/íneos va dionisia-
cas, sobre a que <ercí que volver unas páxínas
que sega-sena
mmm. O esquccemento daqaselas estéticas máis
afastadas das domní manantes en cada época foi autra
das eanaseenacncias diana/aa lectura sisíap/if’ícadora
dapoesia desEes arios lato levou mao síhemíciasnen-
no de díacíarsos. rrosauo as miaras formulaciómas da
.Algiu ni-a e-aliad os vi/u a minitus ntaíuda ‘a sobre a canícst cmina¡smcus isa e provisoria, aceptada por casruodidade así por
ensayes melón de enruetiassre ~acy lodizaní ónu - 7/e. u rs Pameer que é isuevitable qase acodmunsanr mi comnodjdmude dc naedir
crí ni érsa;la, amida a ni-acm> uds nítopámrníacíos ersmuhaní titees
1óma dc satamen s gnie nos/ls parecesí sus ase i as dura x stme
onu isíríluní nsodtsim; ca usriumí ¡amnaposta <¡rs r’imusifieí;sííSars. Pera este ¿:11cm ¡sss ¡<ial metían cíe toda a crin/cada dimí a dia
e a une md ade é guie asgan’ nsu’íísi urnuanruoua a nellesel amman’ obre a ¡anemia necesite aní rúdo ícsud/naaas a’ usomnodidmude des—
ras etíqrrcrtaa íínuí/onmuían/ranmsa-u- (Gonuzález l2ersiández. mnj¡97u 3)
- ‘ iZó ¡rs ¡a re nos ar u’> ea md etc, n mis lvi madícar vra cosa gui rs rsmuapmega Kl ita Vil/am o un: rusia asetrmn/níní dom naemn ma no sea ura
balín ile- uu>n#ru =uPnímucjj’>mitriieuuuc.hssoua os] parias que pa/rhleamama a súa opera pnirsia nc-ates araamua (¡996: rs). ‘a-5i’
limar dissinsgue a seguir nsusluní a-ermucíómm ponie (Muí-mudo Mastursí X. Nema. Arruino Camní. (onzato Navaza ou (ilisus l>atom-)
da integrada pa/a-a o pacuna c¡sme nacenoní niespois da ano metesíma e que publican’> por ven. pnínseira nos ano-a desna
dé;sarLe- guie deben’> srm euuisainien:ui]ns carama cua-;smnan/ónu das raounesssau’> (nlardemsu).
(Ji’. - <jasas 1997.
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Itursaus \r’.u-ss.u- 5\s’masr’rí’ss ‘‘iii s’u: uní-tiisit. -ti’’nssi/sssu- imuinuiu-. u nr’r’r’.-5sutarímrns’m:5n’/snssr’:auirars.u- /iisiii inri u’ .stsmsínun/st u’ruu’.sismuin
/auscslmi acirmmil nanita ts1ac’s’iisi<’siimulianainr nmnuaumscas u’>:
it mmmi u - mmmii ¡cnn muir iii manir- ras-as a--ca
ma-. 1/ t-s>j¡i;-ce-ruir-mumní rin c-esuua---ra-u mmcii a-E mmin’¡uí
símil hu’>i imii¡icmui miii 51¡uic>ii’>ni ¡‘ru sic tía cli
(-¡rumí E-mrimc-m¡ ~-uusse- Etusalniuimiiia-ss suris ir a iistíasr-s
gil>- <-naniezní mísil mi Juis luí mdmr 1’. Ercí mi u ‘5> tic is ¡aláis
laus surc—uííaa mi/isis;— immnítsua-’nrninus—nus. uíminí síu mcm
rin> ~uuiíusuisí <rumí ru1rir-ie-s u/ile smi mssesuaimuri;as mira
ansie-muí ir-/aras rin-;- sur-a mí Jaraamririu?íonma mmu’>ieniuaue-a.
se-cauiraasu u- au-’iutnii> lminsc-uiníns mnrisis;-a/amun-ir>s ¡uní—
mus a--E-risc uumuijuir mímica> Lun tiras rsxesaaajair’>s umumila se- -
niíníraamunuir a; —tsr riuslairimí a míe- Ala--nrtra (.‘ssrte1ure-í-
una (¡911 icftus) ujiur ríanusína uu>8ca fi¡¡luhlds<r¡i cuiílasra
//e’siies nr/sur— iii ii/rs mini ‘¡<‘It <isa u’stnsm ir-muruaesuume—
mm janarsaer nieta iiiiumm> a titula sunua-r55t1¡mts uim¡E/isc-t usina—
muir-mit;’> ram ría uní muí mnsmnuiur 5 mO ju.anrrsmymmua-nu iimn-mnm
mira. 1/fr miii ¡rumí jauanaui tira ijar mc ¡[alcira muras alicia dm1
ísm’rirrsnr. \íusu 1 síus -\uuerirs——rhu sc mni’>ims rieatusxtsítna a
sítuim’>E¡iíni ‘u ultrms u uit it)>)’>
i-?ru (imuileintí murta uutsrnumnas uniría> suma-; mmc mí astur-rus ile esa
fittssulídmi nuínirtuuut Z 5 ~55uiríe lirríl rusia ‘Xc 11< u-sIm lis muís rs:
cras. Aia-’ssi’rsm juumtu; ¡mus r ísrruiímnrrru/s san/u lxiii Nusarrrar’utnu.
tmir-u-inifliunimu(in>jt surtir \ss iuiuiutssjau,ii a irmussuu tuiiasjuas
jau’írssmusí¡urr-ac-shí rr>555ti511>ccm riusjuusra>iu ~ a ~ síu
saunaatu-mu rimar— triultí >> i>> su-risc muusa-.ur/sis u u ¡su su ssij>mc ir
suatmmrulrí dmí ííaruttru mí sí ni a-as sua xi sacrE: (í\a-u rucia.
¡9915: ¡(u(s).
Cran suado uit mmcli ir su a mn1inadnienmamn ríe
nlnasrmnaaa mio niísussas-snu e ns Ecu aislase ~uhalar 51i1 5<s
tnanmí a--liase EsEarnnfur?nia-anl 5 por tiraba un isusacie enana—
tr-a/anasmnm guie eaEmm mu ea- un it afuuí usíaina nc asasósí
suri/smi tie—sisiuimitmsxe cíe numíamn is amase ¡ ant E ¡ciaras.
st Ihprasiurióni darnén) necesaria
A e’vc’>lisE-rnunr des dimn-rmssui fine’
1 iría galesgo ¿os
ólt niaras a-5í mineen marro (vísaecíuimea) mullías míuiaitni fmi
rctse. smi tiii< magra imegauíuicic> ¡mii c?nidc-mic’> ernauicalo-
sir-u>. mrssinmmm.nmnina. erauuíra smi n/is’;uu. j’>ala rían-ru dimí
rumí sinssj’>híl’ic-mít-í>isi e- nana taE
1i¡er-c-uum<suii;s.
sr—ugumit 1us-r-ac-n¡tmus-u-i usuuismí 1amannnín-amsuí;-nu asin-irí -
¡mi ríe-sic— ae-s-acieu. suri n1¡in- 1 nmteuitnis-c-í rra-’ísmu mmii--
ra’iuashumia tiria r-naesmmósia </ime a--c-íaesi rr-auujnmmnucira
sr’c’>lahi—nisniiírsmis ;- ín¡c-nínpnur-mímnía imisisummus nuc-hies4mis
mitre-mía.
ls/a-’ n/u’u’s -sari;’ura a uit-sss os anme-s ns-u a
Fra menulíninuuirs. uus rssissni las Ejnies se nacuufamirí ¿ni
anac-aia (lesna c’j’>nsEsmi resaiauitmumsse- mío nimiO ¡973
paimí sílisar ases/mu iii’> da prat—sin> míe— esrunie sacniníl
mc-muí isra. <iraní iría rile aní irasígna tiras a ‘>05 Sersení
u ma mmci Janasínama misma g ges. A siam’> rscarnes--
1anuumnie 5; p¡ui’>iínsmae-i¿suu rin n¡nmialoxínu lis mu’>í’ísrSnmmo.a
can Nianína ‘is
5irsmnis’umuCies. ¡asustO -‘ru/cara cimalaeauni¿mu ja
Muanuuíra Mácg¡¡u-z ar-gauismnina es rasru ir-icu ríes jasen
Maria Caaiellet mini iiirsrnílíara r-msstnsIn~i. Ceanuaca sc’
mcmi s~nunuiací;a rus airaste ¡ asas tunsmismnimis. Es Estunití -
rius dimí nísrtc’>tnuscía ricas ,sumr-sa-utusram gmaic’gnaa rsasnaba
lacrí j’>Oirnra <so suela t ¡silo arar r mmmii n nmnilinr sEsrír? des
nesninas cíe rsmurmínslu-s e Jsmgauamui que? Feasraní cmitnaiogm;--
tiras n-nauaao mus ulcsrs unir ¡ mas musrasnamís da esrériusní
scrrsmnuhí-esalísta ‘‘ c/iau o flOa-ri tlíatsimnsra a-’~fsma síu -
1almunmnur. Onsismí c’naussms beni ni l’ercsnrte- leal a cní¡ítí -
nanícíade Elnsislimm hísaa SOnsinil rail pallí lesna—- micas
anuos asierra 1 uncís (Crutrírósí - ¡998 e -cacao) -
ml timaría manicnn/umS//.s
mi pan ció su esa r 976 ni e ti-rs paesasaríos ricas
<~~<- mis/ña sc Jarssrsí/aííu suri niísenansra isínsaunmunlan
e-así respectna mitrad í ció muí ma sauce/latanumnsníte miii—
cerrar eoniau’erte u este amío causa/smi ci ata fumaria—
tríranal sao fuatanse-sea ríe renanuvarrióna río (liarriarsa
-— He/usmusa (‘rumí, iii, reír urs e ir urlu-ii’iit’l’i dr <atairas [imcifuisrsmunurtisis ilesig5uiat e; tu a- tramí desigismul rrnse¡anidnu gui;-
sImm csnu:iumirg>i u-a ssu-resmunísu irruí u en tun muí a jitrmt1ut r-tias aruní tos amair ir ulemuies mnísaun </5 uros dr suuuíc-[u:us prapuissatmu
ss/rse- aii>>u,m cmii nurusr asuma u-ra ¡os- /rsuu-nu—- si; tías ¡misa-ursas hm minnínmímí e/e-tau-rin; iii asís capnur lírasí ar nra pana/marmí. fund) —
(upnitar tui>)
íjm’. «Rían olasí mmiii t rarmu1smr síu /15t su rin ufuir mnrsmtr uaírsc-r-íruísnuta ¡aammrnr¡a mnuasí juaeiimclc itusí usas s<ermutsmt’aruscnmi esesr--
ejujír ssie’snis idus ICí ¡misas mr-ce-níní- iguruahmt:rmstt~ sesruhua n:r-u’ím.a-uanio re; u/u un cprn.o ¡anua rica- adon dr, mmutaitras autorusa
uiimurinrnnsu- u -su- ci rusa-supes rumm marías/atar lía 155155 nsracmaus niuaiamciaujam-e jasruiní unsoarla ea-/aenurair uii’>r-í¿tti rs híic-ammmusnsení—
nr- nímníra tuuilir ríasuara u u íauutonsr:rsm ma s~ric rus sumía uníunrsn-síamcssau (ftrsrdrugrac ,lcm 1995 (ro) (¡u (¿musas acarar.
Sslsnamuxnuii.ismsrtatiuuts/i-aisssuu/rmuuania-mdiiclts manar /rsnraltu>u: 1 cranes nunímnuu’rsH afunmaniras att snucmmu/trsnitmmraica [amemnedesa
tus. nrutimnimanira E-nanímrí truss’simusa a ¡icaustnis En- jalí/nunicus rin irmurlmniání n-rmuiení tier’iaaonsu’aummc-nu gniles/-ní ns luí pruranía searsial cii
isir/an:sauianmuu-nim-minuaua (irmaninigarn-e 1Km. ir5i)p, <u). (Jis inasrrc-ru [husita-am:.2001>’ N’nsgaueíra a’ iltarlnigue-z Fon
ru-tsr. etí ps-t-sran:.
Al ría> ra-ujol. a rara 3. A 2~ 90
allis ssus .X’taru~s s\’rm5suuimar ¡ /uuur’a mus ~atis’srísurmeumuírt. lt
5aummtsia.a msu’tura. smu’eu’.arai’>Srmninr’nutt’ ¡utanu-t.sssmaismn— ~ síus u’’>’tr5u/uu u/ii etut’mtiuíni
o ¿u ir-ra g’mu 1 egrí - liará lamía c- ir’ Cuatí ¡urs//u oreí e mu sum.g -.
ntaí/nuaa-. rIn’ Xtaaé Lumia Ni¿-umulrz benniní .¾lnseu’m’cs.
de A insmidí la López-- Cmasrsn¡taa-nm u- Sn’saaog’>nni - ríe Al—
busca i’>exeguiei ro.
A físnícrióna niusuhmmí uinímmí e casi/smi <a/ana ——mí
obras fuímrdarsíarmnuís ir-u u nun-mísíammnudo mibomaninus
niisrr¡isír$uis. Os e’atuaui icusnus ‘>insmmesímnas. Monituní
gíínla (urja
8). Jianimignmr-sa Lórsaez (¡986) e Era-
drigumuz b’r-n (u ejaB(a t’í 989) n-íanasíniesam’nuns esiaxes
os paemamnmnios de Auemiuíiuu u- Fenriní. O Janínuscí—
no dras csm-ílírsos sauícsummí u-ata nlatma bmueáuíninasr
fuansdmauu¡u-nutalmnesstr ¡uní ilma cm Feuniní. aais
esonasirleuma clise
pos/bitítuarí ma nmtmrsusimitia-ca mmci arar-mit nr-muí huaso gaiegcs. píais
esra un lilia-ca rumí tsarniicun t-imrm’ammucsm:un- r-rmusupnníaautícins E/or-
nasa ajarmulaní tic- u-tate- Jucsia ninsanmnru-is acruimal nl ¡rumí ruta dis -
curso hiensman/tí E Nstanacrsagiinini it)its
5u rí70.
E adnigu e-,. maurz (urja B(a) referir ¡sc á trae —
ruar í rafiasesíel a ni e Arcadia e í nicínía ma uauénm mío
procesar’> de crcociniua <¡si ti/aa a-oea- o.i.rnrosftrni mu
Cusíc1sueísca. Agisilísama igiusaima Arlvarífíca. Ilícar’
do Carballo Ca/cro 1/síu> Nounonea-rmí. Bemnar-
di sao Gra ¡‘ami - Xalaanímm Tea mes. Manuel Vi/ana aya
e Asuí óua Avilés ríe lara m¡an¡tscssm pola sa/a basa
da. Hodniguez ben (a tja8íja) sahientoía a existen —
c~a da ignaras antecede mutes a cates lextos nenia—
vado mesa. cranso o ni Vi ci Nana Canitoa=- de Uxía
N avdanuey ma. ras 1 cxi os pial leí cas dc H enibe ría
Bena (Xoaé lisis Méuídez Fernía) e aigunbmis
canapasicióna previas de Arcadio. Na década
das eaitt’ raía susnc
1 iraní aiim mas voces di scsnep ra--
les comí cara 1 ectima - nsea ¡ríes a dc Ma mure! l’onca -
ríe la - gime mu sil uoas a ría pi ¡¡ca río amia a 980 e ami—
líeniio¡i a protagoniannira gime nel u líveroní as
obras de Manuel Vilauaesva. Rodraguez Baixenas
e Xavien Seomune (¡Sn Brin nigamez Gónaez ‘986:
243). oía Xosé l’ca rs’> ó mu i5e msa (¡98) qnme iríais—
Esas tío carácter ético, ma á ía que E stcí meo r ser—
cidra /aOr Fenriní Nos muías suovenata Lucaminro
Fertaánur/en’. Maslísaez (¡994) mipíanítou mi neceas—
dade ¿e incluir mía niómní 1 ami dc textos renucava—
dones Scra.ognmn Aa seis r-eeataecenicnta seno-
dio referíase Helena (‘;umízálcz, quení lessabnalaa
ademníais a o/aortuniiac/e das palabras de Basi —
ho losaría. á altura de ¡97’?:
Mu-as> 5ta (<mmi ¡u>mli’nrm’ts e srusm2asuu/iirm sí a ratear libras arr-
nuimisrias Snssiu’>’’n<i uit- ansx(sgaseis.tu-e ()s$’> de ti <—a sruaau urden
ría>. <lcR’ <-mu--am-a \‘rt-rn-i(uru. mm-ma ¡atade-mumras cite-ir qíur et pasaría
ns(uu> Ir;> (u! ¿tiar ni figaunmmn r-;assína mmmi anuiuia de imíhlexióma a-
¿e- ¡-u [ir serrana <rail muru-mugurumni;a faani>iummuuimu nr-la mmmi grille’-
g’nr de tos naisnsuunus ¡ ir-ísí/ausa E/rs 1 ir-tr-rsma Ci>nizmllu,. r<>tjaht/a).
Fisial traenuíe Ni mr’> Villar (¡998) recallesí al--
gui naluas díscrepasicías con ccs/aerrta mu cara ¿ata.
uíegon decidudaníente a infliaxo de Arcadio Ló-
pez’ Casasaovma “ e canasidrunoma elesmnedído <unía.
tonga ma urna si maleo li/ano a nespasasa/a1/ idade ciii sí
ea maubí a f’>o~t~eo que raa ceta prír camisas extra1
merarías u> (1998: 2]) Por asuEna iamu ¡ada, rei -
víadíeau conaa dama er’>ublenaátíca o ano
praia aparición de dúmia obras. na súsa opínióní,
vernimid ciramníemate nensovadonas: PousmsSa espere -
tmrenrta-/-. deXavícrSeoanie e Pcs-/.snr-s¡’us de GI.nm.sgo’n;r.
míe ‘Vicente Aragunas.
/)o.qmees/es (mnio.ro.b/.llosos) o-a-as
Nas páxínas precedentes refcniasaae a uní
baleiro en canta á descniciósí da produmeción po-
el lea entre cae discuanso ano furídacional caco-
macaO da década, que corresponde aran/la cta-
pa de fenvename activídade po~tiemi proiSaganízada
pon san/aa serie ¿e guRipas e. asociacións, enire
os qa-se Pa-ampente acadaraní/ugar cenítral.
O Grupa de Comnxaníeación Poética Rosa’>--
pente, fundado enVigo no ano a976parAntón
Reixa e Alfonso Pexegucira. aa-a que logo se
sanaron Manuel María Bomnón e Aibcno Aven-
daño. /evou a cabo un exercicio público de
pocuña experimental, subversiva e intervení’
cionasta. que difundías a través de cajaectáculas
diversos (recítais, happesairags). libros indiví-
dumuis e colectivos e autras documentas (asjb’
Itas de rcsrseernema poética). O labor de Roma-
penate nesíaltora dunha grande importancia para
a renovacióma do-a hábitos poéticos. Can todo,
mus anas prapostas quedaron caquccídas nadé--
cada ínitnediataníenaie posterior, caracterizada
po/a dominio do fuarníalísmo e a culturalís-
ma, e só foi nos noventa cando a sa/a pegada se
deixou ver nos escritores ruáis navas. A hiato-
raPante ¿os poemas ron-arritados [samapnínímeira mancaba-ma de Rodrigues Górnenni confesasa o infiuxo de Femnisa na
deriva ;sssétícmu da súa ralamna. unas/-a ainsgíírm. ruin equíena apropio Rodnigsaez Fer casado fa/a canía paera, absoluta’
mesare nuinugusésa cita a inífisuenucia da lectura dc Arcadio Ldpez-Caanauna que. za vais sesudo laana de a dicin en pSi-’
bhico, era practica naes itt’ ci íssn’onaecido no duabir a da nasa ¡1 rermatuma au (Villar. 1993: 255).
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\/ssurr \s-sssm ?cu5mm’s:u’rn’am l¡uis sss::: ismstussmu íímrsssrst ¡/maisss s’suss sísrusus ussususísíansus surtí tu /uuíus’ i.u-uun-irra. juninas síus u’.stusu/us u/sm ii
mini ulrauuiam1irsnicuur hsmisir i1h’-amuianaii¡>hínis¡unasuii--
miniaras inicua (1 rus:.~ u/u u uja;jac’>u t ríe sari (,tsr¡
mnmin’n.ícjrjaíjaja t mire a-símil ‘u uuittuhnsa-s u ¿ jua/tsa- (muja;>
8)
u/aiim ¡¡al onhuuiní e líe irruí 1 causa ¡tu-,.
un tía-uní it/u ansi inc 5 nr sin así; su ¡tít u u os raucas
iimsrletsuuim>In>sacs> umsu>sia¡niunc u;i ííu~u1c~sín>ií
miel smi> cliii sitias -‘sim/atas suar lutria <sí uniría u miau
suisiJaIe u suri tuiiiit it rt-li’surn~mysn- ruine anam isírs símica
su-nra atam culaa-un-tra-’;u jurímscsipnih mi umilatmr ir iraní <nuri-
síu uní míticas mu a-risa ¿ras se-usa íssdr-ga’u ¡mt> a 8< tu ¡alune
mu (isaucra 1 uímuníní (Iras uíamuniní latir limusiusmo 1 uuuís; \u- -
sí’ía [(mIlisu/u 1 inc rina X’mucirr í/nuiin-sgimn--, hlamnina.
Nnahius n Nr sus.— L.najuc~s \- mulímsí’n-r-i) -\/r-uí (sa-el ¡r’aírsl
Nl miles ‘cm ¡uní;> \nísu (a mnicusí f5t-srni u 1 u ¡¡¡cían <a Sm’> —
iirunus l-uauusír- mi) íuír ca niini<ir’íin-rhs Liii u (M míaí;c’l
i/ia-’mis.Xcusn’ a--lnínruausl u’ inuia fmnsmu-iuní J’r samílms Buuis
ami Aia--nts-cm. u ku-iuuuuiuini>’> h’>mutinaunu. u miii u usuítí ría’’) -
(tui [unílaraní Junín-urs <ini <‘iii ir-mm Escamas tít u i ujime mía
n¡cs</c-inimmrií—s lca-’mi</mma mi r-niluíí prime ate setal; <suc-rus
JiSe-janurmms-iuni rs te-ine-ní [mmmimuyes-rl muir ¡mise a--mi
(-luiuí Jicarsí lusní 5/uit- a; ‘>r’canl¡írsíís ascas irruía ia¡iu nutrí.
al ji eses uSrr u/ras rs iS tema 1. ni
A tiinuixu- ricas
1ur’obie asuas íes nuuiurr’>iósín ma-, E15’>Es
esatmí nic-manumimmrinuesínuuu puad lamían sbus —u u atas mml--
taimes sr’níella a sisáis; nanuscslu¿ani u u ira teuuaJana
ialisen-tívni srs </sier’e’umrEua /iE u ¡ruelmain e ícuninahaxi
m-nmnuarsnuic- ni tu’mí¡;aea Ir rial rica a-neurita ‘a-\ í’\ cíe mima-
ras ¡ nímír? ¡cmii Ir’> 1 rl c’Líi cii inri rasuran tic u u ¡un;’> u ant
Esssesrrras-nma sucia Esnauuur “ras ni u ríe u iii u <casi [arta-
isasinma síus> nuumníííei msuramnarsuímna i’e-us¡ulinmLuan¡ n’>tuvj--
t/ruanas eunar tu ¡ ¡/acinia mía asnina rin-iras /‘>(5i5i furia -
fin’ uísiauí ruad isilias uíiannuis fiolca tsnuiiiadca IE’>iuiimui
u- [araimía-unís a atas mr mismas nuajíla rslmiaí;síus rina liten-mm
¡ssmm mini sc> rail
A e-are ir sí u muse ¡ura ríe> ma lies l’;srna mm mmi hesmus mus
tuminusulían ¡¡LíE ¡ramis rpae míes asas/aíro aeahísmesnu, sor-ini
i ía-—usríssu ¡agamí nacía musiría cima u unssísi
critiní. nícr ii’>c-msuims inremutí- tu escaro f>t;ursr-sa dr’ me -
tri¡/a(mmmrsinuti ir’ clc-r’r-íiías u- 1 ílae’n>imurlrss. Nestes
sesmísuí mm (sm/u (‘mu snulíeussteaus Irritas (‘cíntura mí ini ¿mi
rhit-inur/iin i unir snufiamitin>ís rina (snnisriunm. mu m¡1u1ns-
tsnmc-inmnr u/caí’ si sumía de- na¡uínmuuruua¡inu. mí r’inubcusam;nrauu
t’apu>’>laan¡tasiuiumnihanu¡ur’>¡-maaitiunm¡nalír-ínuin’>uimu pm-e’
¡urs a ni u hurí—mía e mu lites-mus un-mm cmii r-s5-mis mita ella u
míe>. Su mire limiste esimmnlus mit- r-c’>nísnaa c’rrusíí umníhíní
fu¡c55545essa-mi shnmsioum de uinimmniniiírínmnle’ g< mia--na <a
seis ¡rile sta mira JiIi’>1aimmcuir’uimc- hiitumuniru
>a amintin-ímcus c’aísu;licas ínle-nsmil’icsmír-cau¡ ursulaní
set-me <le ttammsnus r’ensrsu-r-uristrsa mmmi ~um’>r’sinmulEma ;>itrnmmmm
gua;- a;- <-es ns’e-spnuuí;ie-uu (‘rumí teíiniesíuc-im¡ fin miami -
mnrmnmesnmnn tsmiusnmnuss.narlnu r- ricinrií rumí rile-. Lan-tasi ratear
- (ja esuul inímnuhis mu ita.
—- 1) n-nsícimurlr’> ría exJasu-ai;usr.
‘1 .a’\ ru-suruvmue-iósa iu’n¡ínitírsna 1 Riada igamuz Cdi—
mniu?n.. unjaS(a) -
Cosi esarní iín’ínm ricanuuí mununuir e e ,iuioimnaíulnu a
fanuisir (ini araiainasinu tít’ /(u’>ninirsuie, ( rusume~ melena—
¡ utienauise. cci ruinas ca;-misiónss nimia cíe a-es unías muEca-
muí ininidin- <ini Jaoe-sini d;as ralle mus
\uírusm;’> lnm>ar sclemutifimjiar 1. miras mauatcau-ea (jume
esuasaarkmmm u í>~s~~ re--am iii Insansuns E/ni (i¿rsmitia CapE’
crinuhmaur rumí asíais ¡pu ¡risc ss—u raaesmanlc-. usnílíní arríe
ríes ic de rictus ss/inc u EJacanmn nr u nr rsnrnausnuíuar-¡c’>rí.
P-dmmcj¡s< Ii cl sari u mt <iii lucí ui¡rsmilale. j’>roa-’íanun-aa
e’ uriruí u c ami u JiE’> m ni mi 2/ mss cíe mii (Ir nrm¡Esiu~ ¡5 ¿mi mcmi -
1 idmírir unía aus segmauastn a aun ursas
u - -lv nnmitías ulla-ir mr Ji
t t senimmadní ~unununcarses
;rus ao Nl m m 1 buamc mdcli Flníasamim¡ i(níi’imi i’>mu¡shi -
sí;’> i’nszg¡¡e ¡ 1 ¡aselares 1 unu si’>’> [(muirisasí ilanrui
ura Fuuauie Ni ¡nací ‘tría-ra í-ii símisa—Ve-lica. csnílre-
omnrmnus 1 uar it; rutie mmcii tinums¡saimainrn-.
—a. lv Jurie 555 cl’> EXj>< Sierre uní sispresrsruim¡nini
íaor Nmlmausiini hliunnis muís Anión 1,. i’jaolanua. ;~¡¡;
muJanusuiiua pua¡- ¡mmmii isEsamnsa mínimum mmii nr pauhí mígumní
XC cii cresia -
a
-a (ja car/ar-ní nusEu-nutnaimsnaíní. csrmitivan/rí cusí-;- rumí’
trías ~aturla--ini murad \1íiasinua--a. \1íc-csnutu’ A r—m’’>aas (ir;
-u,
Miguuusí Snmmsde.
>{.A jane-sin dc- msussllcr. mini (Jume n-cínurramrenonr
gui mus romaucí J’ilmír i’>nmiimuréa Neja Aminas Asuma
¡sus/la i isi’nrs-rrímin-/n’aim uiu/. N’tsnuui nr: rumor
- (Ji Musrímí u sun/mí miaus -Áus) s’as 1 miurA> ir norias rssemini a 555¡u- imisrus rl: ita it/rl ¡‘>i’r’>/srmsiti> u/e u’asuimuuin misuri
sutnr un urrur uit i:uirmuuahinlumli luir tu utsmus-5
2u--ut-u:au: di- miii ‘n-si~unu mls /uías tía ¡usa-musís dr— enali;Jn:ui n’es<-rauaorsir/:u e-sm iras/unu-
tmmnEsa a-isis/ru msmnlruu- /i>am niurisis unís síu: ru-u ¡sim-rs ¡ataí—iru-ím uuulina u—ni g-mi¡i gui-’ (iora—atrsm. ¡‘eí-suniui;is-n.. rsjatuSlnsa catas A.
Miii: r-,/uuu/us luías sumís ir¡uiu cm—, it unías nuunuu/iss síu ptsi su u ‘iría smuirsui i [asín/muminutasa t-mnusrruenmiroa s’u’g’usinrir-su rut>’-
síus síu sus: tsmusuu’¡’s <sí .unusnam mí 5iui rían/tít> níí¡asa uní;msn ría-ru a ¡íímurir u ~iuus/’it/i- a n- itiinir.>u c-ismutr-cs ;J;scísn-nusminsar ni iniui-
inri muí’> iris muir> ¡u u ~:síu-sa- u u—u-tu- [arr síus ¡miii ticaur u- star a/uit mr>’. usrismííníal síu umi:iiicsmi r-iutusur-mstisrmiuns unnm:sutunsmu so--
ni u/It iii tui ‘así u/u ittr> rut- ¡í¡í’uí samuin-s, - u> nc msísílíma ¡acatsius-m’si- r- -inri/u a-ints iris tmul/iermmni.u i~iuag’>reirna. mocar).
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i¡niaua .X’i’su/s Nuismrunsuím srir’5555 54iuti’sssa uiittusi/. -l/iriimitmii’> sss-isis-a mmi ns’> ssm-m-iutmrs’tstu’ psran imrumarsm. psa-san rumí uusmtmníni r/us r’suu’mtiuism
Ramaunínmí acm Niarirra Casuufaní. en/sar fol nsonuídu
rada o miii<se mee ría cci asió muele voces feamaina í ramis
mía déem¡¿a das nave mida -
5 h5csu~tiras aesillii unís. n-omaua mm cíe Címansdia
Rod mígí¡esz bes’. M irumesí Anua-a Mumn-mudo 00 1 amiau—
Gonizníherr ‘losar (N nugam cm mmi. 2001).
iría Crursísósí (i)nja9 e ~cacau mí)
1an-el’eríns fmilas cita
preriomuairaia dusmí/uní esme-’i inri nspai raca mira instigo
da década. nraa grie se iciumul 1 ficaría a Jiña do—
mtu¡tiatitt’. rsmiraetnnszatin¡ si>’> segaíímutes seuo:
nefinuaday suslalimnuc. srs fía eaftau’mmutina u-ms cacnr~uam ura dnamrai —
raía de rslmcsirsídmani. ríe franmusa n1u¡r- u-u-ssmm irsxnas inugmsnsc’snuruí
<sos resmninrgír ini inítemuexrírai/nianl muí g’sasí canora. ernssmuyua
pn;apsnestas atrnuis1sturaless Y cEnit- milis: immnisuariEs lamunnoníauta’
rna ~(Caebón 199tjau 22).
A prcadnaccíóní guíe ni e nunaníiníasnoa ca níve a —
e/así al nsac mate das aLteo-ten Fra 1<1 ifiasadida a través
das cd iciónís de poesía (estables, efénicras ou
de auman). tuvorecídas a uísiuido pola cantina eco-
nanas rsa rara o prestísmo ¿¡ami [arenal o’’. así ca nno
das molías revi-ala-a xsínulídas mio longo da déca-
da e ¿mía que acaso crumuprí ría salientar, polo sen
canácí en aglutinad on rs i-eprc..entativo. ds’aas:
Litres ríe Gal-urs e Doro-o >‘‘. Ma/ma o predomnuisa lo
da estética flama euiituunuhiata e apolínea, o exa-
me desres mamiteninais oíre?c’e usa panorama naos
Ea nne mías /íons’> asénaera cina guíe nanitas veces f;uí
tracexado po/a crítica Nc-ate senasa, un sector
deeta ten recofaecído mi ursíatersacía devrarses pasa-
te A laeteroxcaei¿nauir munumaucnuta sc memaos en
canta a esvolución, nao halago dasanos, ¿cates ea-
en/torera (Pilar Pa/lacé-a r$ ¡ana exenaplo abando
repicase nitatíxna) -
Poetrns das tiarmení-en
Os estíadiosos do feito poético galega Echen
observada nao-airas ¿cura nísazo contra finais da
década das oitenia e un aumento da actívida-
dc nos anos sucesivas tu c1sie, zusíto rsaa apara’
cióní ¿colaras que re-asaltaban isanovní¿aras con
respecio á poesía dasauínante anterior levaría
falarde aovo ¿¡así níavemaucatra de nenavación da
/aaesía galega.
Síu pera ría a la e rmaueniéistica da asstaganaísssao -
cónapre recafaecer nos pmínaeiroa anas da dé-
nadadas nove-mala a apaníesiónade navasvuaces (mis
suáis ¿cias de considerable suaventude). ca-
ractenizadas por aralia concepción da poesía
a fa titada da li-ña pred onu mamunste ricas aire mata - As
prapataa ás que nne e-aran a referir elaboraron
¡ama/aa limígasase masáis directa - nne nos bamnagía 1—
sanie e máis espída de mefenenícias cuitauralÑ’
tas, e mesana usa/ra poesía intervencionista oía
cuesí ranadara da arde esatablecida. Nc-ate ásn-
bito debemaos enmarcar a pnmnaemnas reac—
ciaría crontra o prodíactos da dérrada anterior,
rsanío é o caso das ¿oua textos de Bonseltz.con
titarías abosado signaííicatívos: «Aaaálíse ator—
tnmnadamnente pauca documneniada da poesía
das oítenta>~ (a99 u) e Utiieoreni.o de cetion/as tjnre
nsoluen/gas os sni.faadas ~5(se~~~). ana algasnífínas das
camaposicióna de Matón Bodriguez lópez ou
Manuel Onteiriflo
Fóra dista, a lada eje-ates navas (non níecesa—
níannente crí camama á stsa idade) escritores e es-
rsnníonas polos espacías rsditoriaís, sníoraopolíza-
dasa-amáis dasvecesporvoeca asentadas. xerau
nasa ¡saucas tensmona sao asatensia guie mucamo
rr/íegamon a nra/las nunha dipníua xaardida era tan--
rius á l’orssauml arsióní freudiana nr raían a pal-. qaac tívo
anas a de loita /arai a poder e ni e esafrontamnuemita
xcracsona/ que de vendadeina polémicaaíí.
No que se refine á ríatíaneza e contída das
dístinlas propostas estetacas surdidas nc-ata
nava década. o estudio pionreiro dc He/ena
Gonazález (a997) ídenítií’íeaba as asegul maces rara-a:
a - Poesía de mu/lcr.
2 Poesía ruptunísta e/así expenimaental
3. Poesía do catián
4. Nava poesía da coñecernenta, revitali-
zación de toninas clásicas. propastas intimis-
tas e paisaxístícas.
5 «(-ja esboza propuesimus esencia ilsias eíutiiizadas y cauuucamplmutívas mientras ensaya vías de conocías/caro y
espi/car/ósa dcii rusnaEradnís cuí el lacraran nana proyección’> del autorcomí es1aeniencinus fánsilmente genenalízables»
(Coclaóa. 1999: ar)-
aa- Para os prenu/as - e/rl - Rnadnígumez ta6rmicz. 19815.
Parsi a-a revistas unid - uXiunní nrsz Cáccanía, ¡985
íiep:inese espcciatnnsenmie urs sección rs Recitado de clásicos>’> e ría das condición de coatracananí
aSí Vid. sualarí sra Car[iómi. acacasa.
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\/umr’ssi \s’assa aXurusis-in’ u tisis
Sa-insumí 1íui iuitinmu mi<lmtgmu. ma nísmumusní
Lamí ¡numurumuí uunílíní n-mrm-muc-lr—n-im.m¡c-iu’íní sunmul nimia míe-ii--
tu¡uirs t1i¡n- n-tismnmii,.mmm-manm muís rucia--ii 1>ui’iu>n/uu <~ii;
uim-ímnnua nr-sus musir Et’>¡uus> .5 ess¿ ¡su--.
u - f’issiiima un a-’c—mue’i-imumslaumuna e tui rsuuiusínmmiis—
ultra lina 5r(>Ee’> -
2. -l rssuuiemi<sínr mmmi rIlar mmnsnm mmi iuuumamní n- unís
<-<smi Eu’EsmmE-mcunm rin’ ¡¡mular ¡aíra a>iuriarmiinsoa íaeuaoníis.
3. Pn’>-f’nrc-mie-iri anita c rínumusí muía ¡srismmi:ra e-cía es
jinrtirua i nrit-rmnaut-ss,- u-; uiteiria
al. lesudlc-mneímm mi mmmi najar E; mmm ruíit-mrnsi u mita
m¡usina;snuí’ursusr-mnuu-urnuan a-ui/ <Ir sJus>ua-’istni tic mi¡’iihi -
u-mías r’m-mearsnscaa.
u Nnss’m-mmíia--ínimí;ies e al’maínumns;-nmua ¿cm ninitrur.
6 ~ (mugnia e’scE-r-1atsicaums ) finita a--E-nací ii-
lame
13r-ía-’iui<i lE-munsiraní <le (maiin-ínu es (irmumhumí ¡u--
nuaumsc u ría-iI.
i-lr-cua niransí u-mía vn’>ns;sa sí mu¡e-r-íním-u-s (na[í. r-st.
6 ).
.\
t¡un¡lums u—ea--ísíuuui nmnsairnuínau. mu nísasaína nuuminuumí
JarrijaisSa-ca rina mnrmisc’na ele- mamíáhísr’ saumuis mamn
1alta nata
ejuse- ea manía t1n5e- laeser g’rruis<us misuammnahítíc?Easa> Juun’--
unsnide’ <u- pan e-ii te’u¡sí~mn limninansiíos csiiÍmcuiamni—
dna’> ( i9tja
8as (‘>tau ). Ya-ram- st- iraní. simímula arsis
nifuoaíE-ianss gimes mersruirnumn u<snuni ilulus lamí u-mm (‘rumiE-
sc-unzmum mu janacalna ¿mí éf>;>r’ar
1. Cuanicsírsuursimi de m’r’sisírsumu-ím¡ taus dr- uumaurría
litina tic
/I - Bnise est¿-iirsmu casi ‘anise’ c’iscsma ras rramacsiníi -
iii - laisn¡ ns-a-el riznie?i¿sss arr fuman ir?ualn¡s-íannsna.
Xi. (ha ‘u u nr mire usina ah era mmmii mí nr-míEs ¡cari.
\í Fa; rulan síu í un len iran lírsaivnr ¡uníía-’uss-snui
(ala jammumí ¡¡u Ir; tnan purrir ¡simm e <sfit—nsmrira.
Vi 1 gumrnus u armar ¡,ui sunna/sic’ cali fícrcionummlí—
rianir (Gasa—alt, [rs mauemciu , u <jaujaSia).
au’>src u ¡ansiar mmmc luís ( oc lían e’srnaiarEsna e-atas
tiE’>a-m’>5 Jas>aJ>nísEmis nana rimíaraisuira niuruulía esteníemí
ciinanmísimue-ní. <fises <u rnrnamuani un essJsnu cínica J’> mnaps’>es —
tnma Eseumí mauna Etna las r?camiunimlsíanmE?s ile níracssais-a
rius>’ anse-n/u-m: f;ímumunsl naurnuur- un-u n’rííu’msr-n’sr-
hmmístnus luía ‘mii lutria nun’iEaa suienusmí ‘a (Cc’>e’lmu>ui
injanjaE>s 22). A nmussrar’ní íamuahat’uru mini aru¡ e’aísuriiuu <1;-
r-mrínmc-irn /amiuisan’rl¡smlntS>. mi su’~’iuiummn- clmisihicniti>)iin
u - ()s nuia-aeinsritmn-ta nra nu
1anuiiust-nu ( Miura Víhinur’.
(‘Sruu¡~mml>i Nmíc-ns,mí acm slvnms¡m’>a (Liamus). <~iir mucan: [5(5
<mu rstuumsiuirrmmuae upms’c>uinss (ini rsstei st-mm nuuideirras
sericiur fui’s-it’(-t- ínsmsmmnicmí-e-s sir-ammí. ‘- ~‘>umlímsritutía
arsis r’sce-aras c’ uiia-’r’lnuunrinm mus suris fisr-n’>c-um1anm
E-trauma eraría >iinaurisln¡e-nis” ((‘ltac[i>sns. cacacarní. s $3).
—- (Ya ni irínmisínícsnua.
- O rl íacíunsru cmi símurumm-nuiírinucle- ( [(nifníXi
limas. 1 ictesiní ir’ Cras—Iris. Luuunumní Ci’>smnseísn>.
Alíauísní lIase—a--ra Can-usa Celar> l-’c’sn¡á¡s<i<v, Suri
nummm¡’timí. Manlinas Aiusísmmsinlu—e raíl G-míarnml Mémí
míes.), guíe- m’r-muesn-ícununu rscasam ¡mira cle-r’muclc’nutísnsunm csa
testnuni<-isnsanu mistr(smíEui. miJa<aammiumrinu ~u(ir a-’ JiEsrarí
uimixta e- eslamiE-ínas fatimmnta rsnsnuc-r-ímc-nrsuumurs e muse-a
miar> rir-gu-mmninmninis. u-e-sial n<aa 1’>s’cteniurlmuimi¡sansuíte
escuna-e ¡sin noii iraní s’esfemuníie-a e-rus mirta. rs cmii lies
nutrís sa ca Ial ulla rica pmóxís¡it> r’ \tm¡i¡íuiO>~— (nu~u.
esSt. :139
—- lv ti; ansanínísaxes tira lrn-xeucíóuíícna (Nimaminí
Nosé (jaise a-sra (1 rslr’csnívna Ba¡’uaehíz, -tape Gó -
sumes Ncal uniría ( niarnióna rusa Olgni Nnavea). r1n¡e’
ea ni 1 limuudesní ;iiaessars;aa ríe alísrutimía ríe lar-ssaa
[anía-ailexínmnimsmm [mamanu u ni cautín rse ¡5 mus mniifalicmu--
e-mesmas e-cas miau res mii lumia ase- rec-ulasuiu ‘a (api.
5 4cao).
~-i. A a[’>Osini Jausamasdal murar (Ni imísíel ( )cutr-í
mierra.Xmslaier Carel al alvnaa-nss [(oírte a ( Jacas Pmmta
rs Clanirlíra l’>muinu). ele mr ínmu míe mus e unirían aserie
gr-mííaciu ; -a-pr u sise mit ml asuro lumisemudna « uiunílmma
EsEuni(su 1it iraní mioma luí> stniniilniu-1u;sn¡snimasesnsituer
Ii mugam use r1n1e a-u ¡la alt, u cii 5t’¡m(a nlr-¡nsraicdi’>r- rías
ja;asifushrd utica e Ii ¡inri; a rita c ciñe-r-esnuuerito aui,’>
(ru¡s. ss-m/ 4caru
A caLi a-sa-moma EsamnuJan ¡a si emngnitiit- mm esniatm~ -
larmEsiruas ríe Cnmrsios Negra qur-ní idenumi fícrasí a-ase’
gui unir-mu Ji fías tenamuí Esmía mies rl isenausra /aeaeiíc>’>
¿(55 ninua-n-nmi mu:
4k auuionní iu/unítif/rsnu ¡sí í~t’ui1aa ¡arr-ni>> mía r1nmn la mini, u ecanmro “(‘Ja 1inederrssnum-r’ui;u /nmtegnmur/;m ¡unir instas (‘ ustra ¡ka:-
unir> II. las/¡’>e-, c- lesna i
5isrr ita i/iii u iran-it-ra--u rit usu-uss-nrur:m< a-anita « Nusnumna ti/ utan ¡uuaní smi nsmulnicimunííc muir poeuní ruar’
sun/ma csuíiisunmuinríc’m:se nl/ru muís, ss/os u~uir a-rumí ni u/u simia-sala-u uit/ms \mm u Hnansínínui u- Címunidio Rnsn/s-ignsez fe u rnuulaalaa densa
nnumnuuhras <ir- itínusmní nlí-hila; mmiii mío u s¡ttsruinu dcciii mmiii ‘u rimad u <luía raine-nuímu uses ns/ua-e’rso drs nltstiirssmsa tía atía uicabrus
mrnustsia-—nílr-símu— mugar sari tít ¡‘sari ‘it miami lisbumur it intuir u Orín ¡sup1 arr tusos ir-cas csnuso ram/ls igumutamas— muí; srsmunu>inra ¡unuiní
sria r->amsdiniotm t:nstestnaa-r muías arr nra/su> tu’> ‘u /‘>t5t mus u tinuiui:ra isis> suri uauíanuír-msitm mini asía aiamanirsisims <aoui a- u r/usr trago.
nssir-rr—nmss’ia i msr’a-u’nisnilmlc- —‘ u:
1’ rut - alo’>
u’U
tems/r5a¡ia/ 4003 <> 94
Alsms-mSim.\+ tuis aN’suusssi’ usas - t ¡uust’.smrs g’rrltg’rr trt-mmnrmt . htuamumm/muus nssasuaa. mmt-r-i—.srnr’>mnmums-n55r’¡u ma-a uu’>-uamsrrs. ¡mismas urs s-afrsr/ru u/rs cunr’stíuimu
í O <masato rirsxiacs;u (ica(namsaemauas ¿mm r-ííinsu--
ra agn-na niní) -
2- Aa muueslaanías ¿mm ‘he-nra e da Físterra
3 A nuucsstíós¡ da huí mini.
4 0 t-avnir-ere-mnic-nstea rina 1 inigamní (Pata-ira sena
idio misma)
5. A mamurtasuuosfose nlmu [‘misa/nse-sr Mitmaa
(a. A casuquisia da enarpa esa femmrssussuo.
z. A nsu-ónsiesa cina rnínuíínicm narbanía.
SA serfíexióma ¡useamijuta¿rtícra (ma eoraeícnscrsnu
mate rtesi ¡mal)
‘ja. Os rramnaímseas dra nuar-samonmma.
mo ¡Navinaxesda ímaamixiiimueíónu (Negro. 200i:t5)
No gime sc reline ás navas actitudes adopta
daspor este-a pactas ni fununmí ile diñasadir o scsi ver-
so. destaca ca seis acm lvisino (1arad críamos fa/am
níesnía dc ma í hitasucía poé¡ lea) e a era nustanat e
procura de nOvas espacias. que Ir-varonas tex-
roa fas-ras dívesos. (‘amauta arabas. prmuza oía cera
tras de en-ama. Aa laníga da década rexisEron’
sc masilia notable tenudemírsía á farnuacióní de
grupos de nnaíar ou ant-sitan cohesión. Sirvan
como exciTa/ala o activo Batallón Literaria ni a
Costa da Marte. SeiSe Natus Serán Veacehira.
Blas Es1ahi. Corponaciósí Sesnnííótica Galega. ctcs.
Par oístra banda, creántasíser navas plataformas
editaríais dc aaturezaberr ¿ulerente e, a-a triáis
das veces, alternativa: ‘ollas voandeinas, pía--
quetl es - crea lecciósas de a ¡ítcur. edíejómas coojae—
nausvaslas (Fdícíós¡s dra Draí~óua on letras ríe
Cal) e nuacasía o e ¿sri ¿u a mio ¡aso (Espinal Ma/tsr.
mío a río 5990 Mal utavo Absol tato - dc Fui iciósus Xc--
raía de Calmes a ría ¡994: Ediciósas Positivas: e
Noíraresíg ¡ ) A be ira dc todo i-ate’> ulelaemnías ter
crí ea raía auurda u procura ríe navas soportes.
conua fas así is e arpetas a ntesaruaís (Edició mía
do Usagósa), o ni isqasete (Retaganda Ediciósas) oía
Inste mnací - -‘ - Emu xernal. mu micE 1 (cide p redomnirianste
nucas poetas que sc ¿ami a crotíecer aa longo dní dé--
<-ada das noventa caracrtenízase pola alía síata -
bí e í mn1s lícacióní saa poesía e 1aan mata/la camacep--
cíaní muráis deaacraíízada ¿esta.
FI-tial abccta
Neste trabal/o de sintese e dc revisión bí --
lalíagráfica da poesía actual. probablemaeníte
resnuite un tópico insistir na falta de perspec-
riva con respecto naos anaternais estudiados
Qnaizaís sexa ruáis pnoa-aeitoso referir-acá exís--
rencía de determinados puntas de inflexión
ría laistonía do discurso poética das últimos
anos, indicadores duna/aa capacídade de reac-
ción qnse coníseguin inanaforníar o discurso
poético cii varios nuomaentos ---setentas, osten-
ta ola noventas— da súa historía mecente e res-
catalo da sima (canupá de) omabra e das súmis
propias pautasmas.
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\ala\’s’>i i~uata-5sii ‘Xli-’ art
5ui’>;’> (¡ja /1) i uutrt caría surco tnapi uisir 5-rin rs s¡srs iy Cm). Vitma/aanss Euiitsinmnranla Crsssíiua.
irja
9(si .as5 ~a>>rs¡unur-nunal —a uní -Nilas síu Numa; u/u lamí ra-ms (<síus mu Srmmd[ín, ig’itssínus (rusa). J/mSmmnas’mrn</.ra /.mS
irrurtnsmna <ro/u mr N( rumrímí u N Simas iuru u--NS 1<, cual 5 gp ¡‘>0<’> i~3(a
N-tnsa-¡m5a’.s ¡ sas: II; muí ir~urr- (u ujart~)- u’ líe, uniría r/í íinse.a-i~urr~uln-gauuu’> ( irruí tar~ JaJí “<iii -uu/’a
Nísusísín 1 -untura (‘—ocas> u- )r-e’ih>agaa’a. <ir.nrr-mrí Vis/r--ra susiaiu-isis-u minaR> osuur u/sss /i-sunna u-- tic’ xsuiia ‘>5
55555¡¡Siiu.5 ‘llar sí Nr sin’ (¡/5/—) <rl mau-sr-u g’ut u minas r’>rum-nma’u //sm/r’tmsa < o/cusir/e- /ssni<atsimrs ¡it ‘>p ~‘
8r~
—. (u rjarjata) uit sumir’> huir u nuez r ti mc sr Sr un u (nula u l5rnímn sraus-i/nr sun’uu/s’> ‘liar;’> ¡unuu/unss<ru (riseíuras ‘a l/ustt’iua Orn-
/m-srumuic/riuusuiscr sí mu> ¡r~ u(i~ ¡(<a
(2osss’r u) «Ilma lísnur mmm u u ¡s írsaamr tI miran ussía snsí-laisra:rrmn u-su mmmi ¡uruesía gnaiu’-u’u cinas arasun-nia ‘u- rus Rosaría
:\lxaussu¡ J)umíniiuaNrhia->ujat u(ísauuísia Y (sms-’ssruln:s¡iiausunalursiuin/rurnmnssrun !!r’>rrucnsrsarus \csu,a-1/tans’>ru’klransies
s-nu. itrimis sur-rumí>’ (;ss>r
1iiuaicl u- //u-1uan mmmii muí >1< Frialsasí ml nrima”a iii> motar sca -
A-Itas! m’sa$n/ - 40 ca.t - 6 96
uXírumnis .Xs’nírir uN’ uuu’arussmis ir>>’.’. sus ~autn’~amrse’tssrsi. -t/saunu/uir.s nusítris’. tsu’e’;’.asuiaususmu’mssi’jusauu’íanusamns. J>rim-ss turs uatsmsiss rl-sr r’nuu’,atiu’>ms
(2000im)n “Es1anin’ínss lisis-mm 1 1umuialínau ¡mmm ata
1 janierira nuní/r’uaica. Cu’ónrít-mu ríe lelunnír nr- (Ini/a’>. Mini/sacas! I~ i’>f5 ~g—tuia.
(úoor ma): ca- f5tiuaisi ni;’ ii usir’ usmiicnuics Os minucia ;mliu’muinu”>. Litu-rsiniruím - uN Cramustimur 1 iu’nuu’intr-ns <Ir’ íIdi<’i;urar’s. caí.
tssrraítnsmau 5/ras!;’ uuja.Qm ruin tirria> l’>u:em¿ír e trrmtmii. [ifí. 2/arja ÁCat
(2001 la) c’ Siuinuus mi liii i mmi mía” l)nírramr. LIt-jss’rsirium ¡ousm:tii’>a gnniisutsu 2’? 2001. /ap. ¡Cuija- ¡76.
NInurlmí Auigcsir’s Su mismuis síus! F’ura--ni’i a- (--cao-—)’ u-— 1-a ur’runsa--au’iónr mit’ ini prat-simm guui/E’gna. [tnst’numrijui>imi<ir- este-
as. Puuuian’/ u/rs a-mm;’ms uniría mit/mi ¿tít ie’mrupnuc síu’ aura m:;anauiame’s o ¡Nc-muís <iii c’i>rusrImusri I5suu¡tsSuama í\’nuu’uaimunri’>u síus
it;> mu mnuuus. ‘/namsmgcannmru ti uiia-c’nrmmtini;i dr’ Yaiamgra’a.mr. mmi
Numa-’>:. <‘iii’ st urjaíjatu) luís rustís—u ss/uruiuussus uurutuom: síus sí rs: Ii; ssuíuous/rs.m:tns cmnisir-sn u/e’ C/ssrnii/mu l/sus/maS:vusur (‘cm’. Sauai isí-
grau 1-Id murramus i5iaart u
- (urjaijaití ‘u-A lira mii rcmams ¡u ‘‘mmi 1-ram re a ni> 1 t iurtírus [(carissr-mm;’’>, Fr-nr’> .o’imttreas/uu u!;’ LSatunilsSm’>s /Jtum’usmaSísa Csut;-
54i55 rijarja’ Vugra t,miiixr.m ría ¡Ir ma~ 1
— ( ríjarjarja) (/ tiunus; u unir! 5/u 1 /ruui>lsts Rtui/mau-ase’- 1-nr”> Sauai u>’’;’> 1 ulan’;ms mini i-’s’orsnsua.
ItmvraA. Xcu’.u- Ranusan (ir/a’-) u’ SrmLame u nuria-a par a-u.u gale-g-i»”\’ia’=. ap. mmi ~(a.
Ia<i¡am. Nl iia
11rta (u ja y) ‘a ~‘ 5-eta u’ 1 ‘musIría Srs/ame atsuamni-r sr-anís ¿e Cianidima Radnigasesa [“un”>.Bnuíesí’o Co.íe~’ni e/e
/mStu’munsra-rta - ¡3. p¡s. 71 7(5.
lkoÑnm¡a-u’>e. Vimnoxis. Maria rius Cul>rasiu’ca (iijaujait): «FI <a aí/enur’ir’> rumí lira des (Ysnieiniitu<s’>’>. Diau’rs-rs. 24. pp. 115--i28.
(2000)- <a-A ‘a/nunincanusc- sic’ Sicanibnai’. t’canilr’mi mi nuca n’ni¡c’t /atuesimr ci;> c-ímqnursmu-zia Bíalrmrrn Crníeg-’ru ríe Lntemmnn-
tnsrsr sal-- p/a. /12 -911.
- - (nscaou)u ~‘ iíuauiin’s rs acuailuiiíniaries dura c’stuscíirs tipatuaseico rías antualnaxías 1aoécieasu macas;’> gahusgnsa’>.Auuorr—
mio u!>’ Psi- udinía LuSst-m-ia s.l mía Cía /egos 4000. N gea- Galaxia. Pp. 205 ‘423.
Rr¡ay. Siasnunia (¡9ja(u)’ u’ i)míííríc’imuír gnic camurana.... sen mainumrnscnuuuasr \lamía Xosé Qucizummí ario anuará disanuínrríuru’>,
Aarunauara t/c’a Eatoti-irs-a LnSu>sass’roa Gmsiuvaoa’. ¡99$. Vigra (‘rl txt 1 PP ¡27 36.
Rrskiisi¡a-si. Ammuarada (uja~;) o tluSor’pnunortaa de Ciasiiitcu itanlí ¡gasez [‘en mutaras pumas; rumí ansálír’ flinairca nexenumul».
1/e 1/turS rs IluStclaenueh-. Lnía r-sínuíiníía críe! clise.. Ir-sos dr’/ 1- tnursuum’eao mi-e tía .4h’UC. ACar’uiiar CGAi pp. 397—454-
— (r~77): ——Ala sanrm/auaí síu- 1/ns/aria’>. Qursnuensrra, r~tt r5rja pp u ‘7’’ lío.
Rcsí aun it, ¡ ¡-~¡ Pci. Claud lía (tija/ita): nr Nnreva poe-ata gui 1 irga ‘a turs or/ensso,a del A’orte - Monogna Cias. 3 p~u. mo
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íe~us - (um5u-ría e mss-cOrel rs itcu-iSsa - Vigor FI ¿inri <‘u rus Nc rius pp ‘a~ 9 ‘274-
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/‘i’encírmu Sn-a-Ra- (u
9tja-rY u 1 nítroducción ma Poro atiendo accra/o. ‘Noí’<apcapossa padreo Vigor lid/eións Ni-nata de
Gal/rin
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Sísaxtasa-. ‘¡‘eresa (u 995a)r orN >1rtcitsia¿a ra branca.- mmprax 1 mación á obra poe/u lea de Miguel Amrxo Fernán-Ve’
lira <1 nsunas’ío de nacía u/lima tites-ocios gen/irgas í 994. Vigor Galaxia. }ap - ¡33 malit.
- (a 9uja~ la): «Crean a ¡¡uní miiimmc’ sí fe muía ira a A pausunía ese muía par snrulleres nos anos aítenata e oaa--caía » - Ira
Lníla Al ornada Cl ugnídní (u-ramareí - )- lisuria duns 1 Xrarnuntira-s do-a Lemas Orn/egeas- esa LuSabars.- a 1.: Níanata dc Galicia
Cruníí sri Ranuaíanu Pifsrni ni> sana ma inuvesí igmución u-ru Flmamnanaudadrss. /‘>fi. 401—408.
(¡99’?) « íd a país Juana mmmdccc ma saidader Ospoeaaoa din lesura cuiden de Miguel Arixo Fernán-Vello» Bo-
tecla Colega dr ¿¿teno t srsam ¡7 [‘>[‘>.¡09118.
(a rjaujaita) - ea A tuve rs i 1,1 esme tórada poética inri na i ta mía periodo u 985—19975’> - Crmaí. i40 - pp 731744.
(a cjacjaithí): ea O cmi suri fa ríe 1~ liii’>: Texuos [sana¡aruba ríaoller jaem-a--usníía (Lecia ma de NÓS NUS dc Olga Novo) » -
1/arma-ea - 24. pp. 3m — u I/~~ -
(1999): cuQ nasnean xis-ata das camisas (níavegación praia poética dc Rafa Villar)’>’> - Dama 25 pp 157--170.
- (2000): e’ O sangire <‘unto bande/ra (esiramesxías de amauta- represeniación ría abra del-upe Cónnez’>’> - 1/o>’-
a-es. 26. pp ¡33—r1511.
VA-mr/u sm-mí CAnSO rs RA, M animiní (¡99?)’ al tmn1uerl.rs luía doa ¿fría (A¡uraumnu-nn aciano- o/urnspnuéu/ers de Xu-luIo 1.. ISuInsníred) - Fe-
nro/u Saciedad de Cnrii mira Valle’ Incímin - caí. En-aa/o.
Vm La-Ah - Mino (1996): ea Par-ras micas nave raía manFía ap rase lunación » - O Correo Galega - supl. Reíoiata ¿-ema Letras -
21 dc nuarza, psi.
— (1998): eaApocsíagalcsgana fin ¿musegundo milenio (m97
6 -1998)». lea LuisAhonsoCíngado (coond).Ae’
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a-tau ignición en lhrauamnrnriuiarles.. p/a. 213—228-
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